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Titulo: “Influencia de la familia en el desarrollo de la personalidad 
del adolescente guatemalteco” 
 
Autora: Rocío Mabel Barrientos Gil 
 
El propósito de este trabajo fue determinar como la estructura de la familia 
puede de manera inconsciente influir en el desarrollo de la personalidad de los 
hijos adolescentes, identificar que tipo de familia predomina en la población 
investigada y relacionar el tipo de familia en la personalidad del adolescente 
guatemalteco. Como la familia es la base fundamental de la sociedad y la 
principal formadora de valores, se considera que determina los aspectos 
emocionales, afectivos y de personalidad. El desarrollo de la personalidad del 
individuo requiere que los padres de familia aporten herramientas 
enriquecedoras que ayuden al adolescente a integrarse a la sociedad de manera 
segura y armoniosa.  
 
 El estudio se  llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Emiliani 
Somascos durante el mes de septiembre del año 2,012 con adolescentes 
comprendidos dentro de los 14 a 16 años de tercero básico. Se consideró como 
técnica de recolección de datos, una herramienta esencial como investigadores; 
la observación, la cual permitió enriquecer el estudio, apoyada con otras técnicas 
de recolección: la encuesta, en un formato construido con una serie de diez 
preguntas sobre datos generales de la familia que ayudaron a conocer al tipo de 
familia donde se desarrolla el adolescente y un test estandarizado EPQ-J, que 
brindó rasgos de personalidad en que se encuentra el adolescente; con el fin de 
comparar datos finales de los rasgos de personalidad que el adolescente ha 
adquirido como resultado de la influencia directa de la familia; el grupo fue 




Todo ser humano goza de una etapa en la cual se experimentan muchas 
situaciones en la vida: la adolescencia; primordial en la escala de la vida la cual 
viene acompañada de un torbellino de emociones que experimentan los jóvenes 
en su transformación a la vida adulta. Los cambios en el comportamiento de los 
jóvenes preocupan y desconciertan a los padres pues su personalidad es muy 
variable en esta etapa. Por lo que se hace necesario evaluar e identificar 
conductas y patrones de crianza que refuerzan rasgos de personalidad del 
adolescente en desarrollo. 
 
Probablemente lo más relevante sea convencer a la familia, refiriéndose 
exclusivamente a la influencia que ésta pueda tener en el joven guatemalteco ya 
que cada persona desarrolla ciertas creencias de sí mismo y de su entorno 
desde la niñez afectando la manera en que el adolescente enfrentará a la 
sociedad. Existe una gran variedad de factores que apoyan al adolescente a 
configurar su estilo de vida como lo son: la herencia, los valores familiares, los 
roles que representan los padres, los métodos de educación y la misma 
dinámica familia son los que atrajeron la atención y llevaron a realizar la presente 
investigación. 
 
La investigación permitirá al lector principalmente al estudiante de la 
escuela de psicología una referencia   para poder orientar a los padres de familia 
y entender asimismo el desarrollo de la personalidad del adolescente 
guatemalteco siendo un ente que promueve la salud mental en nuestra sociedad 
logrando así identificar y realizar un cambio en las conductas y el 










 Identificar que tipo de familia predomina en la población a investigar. 
 
 Clasificar los rasgos de personalidad presentes en el adolescente a partir 
del tipo de familia. 
 


















Considerando a la familia como el núcleo primario de la sociedad en el cual se 
centra la responsabilidad del cuidado así como la crianza de los hijos, la cual 
inculca valores e interés según sus propias experiencias y de acuerdo a las 
reglas de la sociedad, determinando con ello el desarrollo de la personalidad del 
adolescente guatemalteco. Se hace necesario realizar un estudio sobre la 
“Influencia de la familia en el desarrollo de la personalidad del adolescente 
guatemalteco” ya que, el adolescente en su proceso como ser individual va 
desarrollando un carácter psicológico personal, que da inicio con los cambios 
fisiológicos de la pubertad; logra relaciones maduras con sus padres; un papel 
social; una identificación física; independencia emocional y una preparación para 
una ocupación laboral  a  futuro. 
 
El conflicto constante que presenta el adolescente es el de reafirmar su 
personalidad en vías de lucha por su independencia y la autonomía ante sus  
padres; el conflicto yace entonces entre ser un adulto independiente pero con el 
temor de  dejar la seguridad y protección de los padres.  En la actualidad en 
nuestra sociedad se han distinguido una variedad de tipos de familia 
generándose por factores culturales, económicos y sociales manifestando la 
diversidad de patrones de crianza existentes que serán reproducidas por los 
adolescentes guatemaltecos. 
 
Para poder realizar este estudio se aplicó de manera simultánea a los 
estudiantes adolescentes, una Encuesta construida con una serie de diez 
preguntas sobre datos generales de la familia del adolescente que ayudó a 
conocer al tipo de familia donde se desarrolla el adolescente, también contiene 
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catorce códigos, con un formato de respuesta de 1 a 5, cada número representa 
una evaluación cualitativa de la respuesta; esto con el fin de confirmar 
respuestas, tener una mejor visión de la realidad de las familias y asegurar la 
información que se proporcionó en la primera serie de preguntas. 
 
De manera conjunta se empleó con los estudiantes adolescentes el Test 
Estandarizado EPQ-J, con el fin de comparar datos finales de los rasgos de 
personalidad que el adolescente ha adquirido como resultado de la influencia 
directa de la familia; este  presenta  el antiguo esquema de Galeno-Kant-Wundt  
de los cuatro temperamentos para definir las interrelaciones de algunos de estos 
rasgos en poblaciones de sujetos muy diferentes; así como una aportación de 
Eysenck que contribuye mas a la descripción de la personalidad de dimensiones 
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1.1 Planteamiento del Problema y Marco Teórico 
1.1.1 Planteamiento del Problema 
 
Considerando a la familia como el núcleo primario de la sociedad en el 
cual se centra la responsabilidad del cuidado así como la crianza de los hijos, 
inculcando valores e interés según sus propias experiencias y de acuerdo a las 
reglas de la sociedad, determinando con ello el desarrollo de la personalidad del 
adolescente guatemalteco. Se hace necesario realizar un estudio sobre la 
“Influencia de la familia en el desarrollo de la personalidad del adolescente 
guatemalteco” ya que, el adolescente en su proceso como ser individual va 
desarrollando un carácter psicológico personal, que da inicio con los cambios 
fisiológicos de la pubertad; logra relaciones maduras con sus padres; un papel 
social; una identificación física; independencia emocional y una preparación para 
una ocupación laboral  a  futuro. 
 
La presente investigación surge de la inquietud de establecer como la 
familia ejerce influencia en la personalidad del adolescente debido a que no 
existen estudios que comparen o relacionen estos cambios en la etapa de la 
adolescencia, lo que permite definir un mejor conocimiento de algunos aspectos 
que son reproducidos entre la sociedad guatemalteca para que estudiantes de la 
escuela de psicología tengan bases para la intervención en las familias de una 
manera mas asertiva y en general apoyar a todos los jóvenes adolescentes. 
 
Los jóvenes guatemaltecos del Instituto Emiliani Somascos se vieron 
beneficiados por varias razones; la identificación del tipo de la familia, ventajas y 
desventajas de vivir bajo esa afinidad; en que área se han visto afectados e 
identificar las principales repercusiones ya que el adolescente en su proceso 
como ser individual va desarrollando un carácter psicológico personal, que da 
inicio con los cambios fisiológicos de la pubertad; logra relaciones maduras con 
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sus padres; un papel social; una identificación física; independencia emocional y 
una preparación para una ocupación laboral  a  futuro. 
 
El conflicto constante que presenta el adolescente es el de reafirmar su 
personalidad en vías de lucha por su independencia y la autonomía ante sus  
padres; el conflicto yace entonces entre ser un adulto independiente pero con el 
temor de dejar la seguridad y protección de los padres.  En la actualidad en 
nuestra sociedad se han distinguido una variedad de tipos de familia 
generándose por factores culturales, económicos y sociales manifestando la 
diversidad de patrones de crianza existentes que serán reproducidas por los 
adolescentes guatemaltecos. 
 
1.1.2 Marco Teórico 
1.1.2.1  La Familia 
 
Dar una definición universal sobre la familia es bastante complejo, ya que 
existe una concepción diversa, dada por la amplitud de culturas en el mundo.  Se 
consideró a la familia como el núcleo de la sociedad, en virtud de ser el ente que 
se encargará de formar individuos que posean valores y principios para un mejor 
mañana. 
 
A la familia también se le pudo determinar, como la escuela primaria en el 
desarrollo educativo, ya que tiene como principal tarea, la inducción de aspectos 
positivos para que todo ser humano pueda ser integrado a la sociedad y sean 
aprovechados sus conocimientos o cultura general de la mejor manera en un 
mediano o largo plazo. 
 
Puedo considerar que cada familia es un mundo, cada una está creada de 
una manera totalmente distinta a las demás, claro está que se hace uso de 
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acciones y filosofías que en conjunto los padres como pareja, van inculcando a 
todo aquel que forma parte de su grupo familiar.  
 
La primera relación trascendente en la vida del individuo es la relación 
familiar, ya que permite al ser humano desarrollar su autoestima.   La familia 
desempeña una función psicológica esencial para el ser humano: la 
socialización; a través de ella las personas se convierten en seres sociales, 
interiorizan las normas que regulan las relaciones sociales y se forman una 
imagen de lo que son y del entorno (ambiente, medio, hábitat) (decía “mundo”) 
que les rodea, creando en el niño las bases de su identidad la cual enseña a 
apreciarse a sí mismo; es decir, desarrolla su autoconcepto y su autoestima. 
 
1.1.2.2 Tipos de familia 





1.1.2.3 Por composición 
En este aspecto, se hará referencia a la cantidad de integrantes, 
relaciones de parentesco y que son parte de determinada familia.  
 
Se pueden clasificar de la siguiente manera: 
Familia nuclear          Los padres con o sin hijos. 
Familia simple Una pareja sin hijos. 
Familia mono parental Uno de los padres y uno o más hijos. 
Familia biparental Padre, madre y uno o más hijos. 
Familia compuesta Los padres, uno o más hijos, y otros miembros. 
Familia reconstituida Uno de los progenitores forma nueva pareja.  
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Familia adoptiva Los padres reciben a un niño en adopción. 
Familia homosexual Pareja del mismo sexo, con o sin hijos. 
Familia sin vínculos Un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, que 
comparten una vivienda y sus gastos, como estrategia 
de supervivencia 
 
1.1.2.4  Por carácter1 
Surge en el matrimonio una situación compleja al momento en el que 
nacen hijos y por consiguiente se deben de criar.  Se hace necesario crear un 
ambiente de respeto dentro de la convivencia en el hogar así es como se llegan 
a diversos acuerdos para poder colocar reglas que regulen el comportamiento de 
los hijos; para ello se da una breve descripción de cada una de ellas: 
 
La familia  rígida: 
Hay una dificultad grande para asumir; por parte de los padres, los 
cambios que experimentan sus hijos, los padres de esta familia los seguirán 
tratando como cuando eran pequeños, una forma de no admitir el crecimiento, 
por eso se muestran rígidos y autoritarios con ellos. 
 
La familia sobreprotectora: 
Como su nombre indica tienen una fuerte preocupación por proteger a sus 
hijos, pero lo hacen de forma descomunal, pasan de una protección a una 
sobreprotección. 
 
La familia permisiva: 
 Se diferencia de las demás por la pérdida de roles, es decir los padres no 
quieren caer en autoritarismo y como son incapaces de disciplinar a los hijos, se 
                                                          
1 Donini, Antonio, Familias y matrimonio en la sociedad occidental, PP. 37-54 
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encubren con la excusa de querer razonarlo todo que desemboca en que los 
hijos terminen por hacer lo que desean, sin control alguno.  
 
La familia estable 
 En ella hay un claro reparto de roles, las enseñanzas  y valores que se 
quieren dar a los hijos son claras, llenas de perspectivas y de futuro.  Hay ilusión 
y se encuentran todos lo miembros unidos y queridos, dando como resultado 
seguridad, estabilidad y confianza. 
 
La familia inestable: 
 Se puede ver que no llega a ser una familia unida, los padres no tienen 
metas comunes y eso les lleva al problema de no saber escoger cómo y cuáles 
son los principios que quieren inculcar a sus hijos.  
 
La familia elíptica: 
Es aquella donde hay dos núcleos de poder disgregado, incompatible 
entre sí, que se alternan en la influencia, convirtiéndose uno en virtual, mientras 
está activo el otro.  Es el caso de familias que conviven con un abuelo o abuela 
viudos, cuya autoridad es indiscutible, o con alguna tía soltera que ejerce de ama 
de llaves. Estas personas son intrusos que, no sólo usurpan tareas y funciones 
que corresponden a los padres, sino que bloquean la vinculación afectiva 
necesaria entre padres e hijos.  
 
La familia matriarcal:  
Está encarnada por una madre protectora e invasora, que mantiene 
periférico al padre y adopta actitudes negativas ante la masculinidad, para lograr 
imponer sus ideas y decisiones.  El matriarcado puede establecerse desde la 
elección de pareja, cuando la mujer busca a un hombre débil, que presente 
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vulnerabilidades patentes, que darán justificación a posteriores ataques, que 
neutralizarán la eventual capacidad de influencia que pudiera tener como padre.  
 
La familia patriarcal 
El núcleo del poder está ocupado en exclusiva por el padre, que eligió a 
una compañera a quien colonizar fácilmente, de tal manera que él destaca como 
modelo de excelencia, aunque sea una impostura. En esta familia sobra 
estructura, ambición y competitividad, pero falta afecto y armonía.  
 
1.1.2.5 Funcionalidad de la Familia 
La socialización es un proceso de interacción con diversidad de  
temperamentos que configurará la personalidad del sujeto. Dentro de todos los 
agentes implicados en este proceso socializador es la familia la que ejerce la 
más temprana y la mayor influencia: la mayor parte de las adquisiciones 
infantiles no se producirán mediante reforzamiento directo; será,  mediante la 
observación e imitación de la conducta de determinados modelos. La adquisición 
de actitudes, creencias y valores exigirá un proceso de identificación, es decir, el 
establecimiento de vínculos afectivos con el modelo.  
 
Los estudios de Ainsworth2 han mostrado que las madres de niños con 
apego seguro eran más sensibles y responsivas a las señales infantiles que las 
de los grupos de apego con ansiedad. La responsividad capacitaría al bebé para 
formar expectativas, primitivas al principio, que moderan sus respuestas ante los 
acontecimientos. 
 
Poco a poco, el bebé construye una representación interna de su madre 
como accesible y esto produce seguridad.  Por el contrario, las madres que no 
                                                          
2 Estévez, Estefanía. Jiménez, Terebel. Misitu, Gonzalo, Problemas de conducta en la adolescencia, p. 75-
93 
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han atendido suficientemente las señales infantiles o no han respondido 
adecuadamente, no permiten la construcción de esta representación interna y los 
niños se convierten en ansiosos al no saber qué esperar de ellas.  
 
Los estudios recientes ponen el acento en las relaciones entre el sistema 
familiar y el de los iguales, comprobándose que: no existen diferencias 
cualitativas ni en la actitud ni en la conducta entre padres y madres respecto a 
sus hijos. Quizá las diferencias más importantes se manifiesten en la conducta 
de los padres en relación con el sexo del hijo, prefiriéndose en gran cantidad de 
culturas el sexo varón. Hoy en día se sabe que el tipo de relación que exista 
entre los padres y el niño va influenciar en el comportamiento y en la 
personalidad del menor.  
 
Si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias y 
violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, inseguros o 
rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia y discusiones 
entre los integrantes se convertirán en factores que desencadenen problemas 
tanto en la conducta, el rendimiento académico como en el desarrollo emocional 
y social de los niños.  
 
Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas que se 
les ha brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en un 
clima de afecto, confianza y armonía. Los valores son otros patrones de 
conducta y actitudes que se forman en el niño desde edades muy tempranas. La 
solidaridad, el respeto, la tolerancia son valores que surgen en el seno familiar, 
el niño observa de sus padres y aprende de sus conductas, si percibe que son 
solidarios, ayudan a los demás o que cumplen con sus responsabilidades, ellos 
asimilarán estos patrones y hará que formen parte de su actuar diario .  
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1.1.2.6  Personalidad del adolescente 
  Freud3 veía el inconsciente como la proporción más grande de la psique, 
la cual tiene sus propios principios de funcionamiento. La función del 
inconsciente se revela a través de los sueños, los errores al hablar, los lapsos de 
la memoria y en forma más convincente por los trastornos de la personalidad y la 
conducta.  
 
  Opinaba que el desarrollo de la personalidad era el despliegue de los 
instintos sexuales.  Los tipos de carácter particulares consistentes en un 
síndrome de rasgos que se forman en cada etapa.  Consideraba que la 
personalidad estaba dividida en tres sistemas en lucha: 
 
 El Id, la parte mas primitiva de la personalidad, fuente de impulsos 
inconscientes y presiona al ego para que siga el principio del placer y 
procesos primarios de pensamiento.  
 El Ego es el sistema controlador, administrador de la personalidad.   
 El Súper Ego es el componente moral y ético de la personalidad 
formado por la conciencia y el ideal del ego. 
 
  Tomando en cuenta que el pensamiento psicoanalítico de Freud hace 
énfasis fundamental en el desarrollo del carácter y de la personalidad a partir del 
nacimiento y que plantea en forma definitiva la estructuración de la personalidad 
en los primeros siete años de vida.  
 
  Considera la motivación como el principal factor determinante en la vida 
humana; siendo estos factores psico biológicos, controlador, moral y social, los 
cuales tienen un efecto en el desarrollo de la personalidad en diversas etapas, la 
                                                          
3 Dicaprio, Nicholas S., Teorías de la Personalidad, El Modelo Psicodinámico, Capitulo II 
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combinación armónica y balanceada de cada etapa dará por resultado madurez 
en el desarrollo evolutivo continuo.  
 
  El individuo se desarrolla gradualmente bajo la influencia combinada de 
factores hereditarios, del ambiente social y de la experiencia personal.  La 
integración en el mundo no se produce de manera preestablecida.  
 
   Al nacer, a pesar de disponer de un potencial evolutivo casi ilimitado, el 
ser humano tiene un sistema nervioso tan poco maduro que no es capaz de 
utilizar de forma espontánea los medios de comunicación imprescindibles para 
mantenerse con vida.  
 
  Esto explica la necesidad primordial del bebé de tener contactos humanos 
reiterados y casi ininterrumpidos. El niño aprende las primeras formas de 
adaptación al mundo: la integración afectiva repercutirá luego en el modelo 
general de los futuros contactos.  
 
   La base del desarrollo de la personalidad corresponde a nuestra forma de 
reaccionar ante la interacción constante de nuestros actos y el mundo: externo e 
interno. La personalidad es el término con el que se suele designar lo que de 
único y de singular, tiene un individuo, las características que lo distinguen de los 
demás. El pensamiento, la emoción y el comportamiento por sí solos no 
constituyen la personalidad de un individuo; ésta se oculta precisamente detrás 
de esos elementos. 
 
   La personalidad también implica previsibilidad sobre cómo actuará y 
cómo reaccionará una persona bajo diversas circunstancias. De igual forma el 
término se usa a veces para connotar destreza o desenvoltura social. Otras 
veces, denota posesión de un determinado rasgo o conjunto de rasgos.  
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  A veces el término parece hacer referencia a contenidos, a las cualidades 
que distinguen a los individuos de otros. Otras veces denota la organización de 
esos contenidos. La personalidad no es algo fijo o estático a lo largo de toda la 
vida; tanto el crecimiento como el desarrollo la modifican. Temperamento, 
peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura 
dominante de humor y motivación.  
 
  Actualmente se acepta que ciertas características del temperamento se 
deben a procesos fisiológicos del sistema linfático, así como a la acción 
endocrina de ciertas hormonas.  El temperamento tiene; por tanto, un porcentaje 
genético nada despreciable. También se acepta, de forma general, que los 
efectos intensos y permanentes del entorno pueden llegar a influir de forma 
importante en la formación del temperamento de cada individuo.  
 
  Para poder comprender un poco más sobre el desarrollo de la 
personalidad en el adolescente, muchos investigadores de diversos campos han 
brindado una serie de teorías, las cuales se han fundamentado en estudios e 
investigaciones de gran importancia para poder ser formuladas, tales como, 
dentro de este cúmulo de teorías algunas de las más importantes son:   
 
  G. Stanley Hall “Tormenta y estrés”: es el primer psicólogo en formular 
una teoría de la adolescencia, dice que los cambios físicos ocurridos durante la 
adolescencia producen de igual forma cambios psicológicos.  El decía que como 
consecuencia de estos cambios físicos, los jóvenes tratarían de adaptarse a los 
cambios y a sus cuerpos, a este periodo lo denomino como “tormenta y estrés”.  
De igual forma las personas que con el tiempo superaban esos cambios tendían 
a ser moralmente más fuertes.  
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  Anna Freud 4  en su teoría propone las defensas del ego durante la 
adolescencia: dice que como consecuencia de la reactivación de la libido, puede 
alterar el balance entre el yo y el subconsciente, los cuales han estados en un 
estado de latencia, producto de esto surge una ansiedad que pone de manifiesto 
los mecanismo de defensa del yo lo son: Intelectualización: es la transferencia 
de impulsos sexuales en pensamiento abstracto, esto se puede ver en las 
charlas del adolescente sobre diversos temas, siendo este un mecanismo de 
defensa para tratar de responder a sus necesidades instintivas de sus cuerpos 
cambiantes.  
 
  Hay un factor cultural que estudió una antropóloga que partiendo de un 
estudio realizado en la isla de Samoa, dijo “que la forma como una cultura 
maneja los cambios de la adolescencia determina la naturaleza de la transición”.  
   
  Según Eric Erikson en la etapa crisis 5, Identidad Vrs confusión de 
identidad: la principal tarea de la adolescencia es resolver este conflicto de 
identidad. El agente activo de formación de identidad es  el yo, el cual une las 
habilidades, necesidades y deseos, permitiéndole adaptarse en el ambiente 
social. Por tal motivo, deberíamos tomar en cuenta, que desde la niñez se logran 
herramientas para que la persona pueda desarrollar de manera adecuada la 
personalidad.  Muchas veces se tomaron en cuenta sólo las actitudes de los 
adolescentes pero no pensamos sobre cómo fueron las bases del desarrollo de 
su personalidad, en los factores familiares, los emocionales, los sociales, entre 
otros, que influyeron para que su conducta sea de esa manera.  
 
  Es importante comentar sobre los cambios que manifestaron los 
adolescentes, muchos de estos cambios, se arrastran desde la niñez, por 
                                                          
4 Shultz Duane P. shultz Sidney  y Ellen., El estudio de la personalidad, evaluación e investigación, PP. 4-40 
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ejemplo la resolución del complejo de Edipo.  Muchos niños no fueron tomados 
en cuenta y sus vidas son ahora más difíciles, se complican las relaciones 
familiares, las económicas, las sociales traban el desarrollo adecuado en esta 
etapa. 
 
  La familia por medio de los padres debe ser el apoyo básico en esta 
etapa, ya que los adolescentes enfrentan muchas confusiones y en ocasiones se 
dejan llevar por otras fuentes de información, buscando una salida a sus 
preguntas y dudas.  Sienten que sus padres no son los adecuados para 
ayudarlos.  Es un cambio drástico de la etapa de la niñez a la etapa de la 
adolescencia.  Se siente que han perdido algo.  Cuando se ven confundidos, la 
identidad tiende a ser negativa, jóvenes que se acercan a vicios, y actitudes que 
no son las correctas.  
 
  Muchos adultos enfrentan muchas crisis, son personas que no tienen una 
dirección,   no saben como enfrentar sus problemas.  Esto ocurre debido a que 
hubo una mala resolución de los problemas que surgieron en la 
adolescencia.  Por tal motivo no saben como enfrentar esta nueva etapa.    
 
  La interacción de la familia ayuda en el desarrollo de la personalidad ya 
que promueven el proceso de socialización; mediante el cual, en interacción con 
las disposiciones temperamentales, se configurará la personalidad del sujeto.  
Dentro de todos los agentes implicados en este proceso socializador (los 
compañeros, la escuela, los medios de comunicación, etc.) es la familia la que 
ejerce la más temprana y la mayor influencia: La mayor parte de las 
adquisiciones infantiles no se producirán mediante reforzamiento directo sino 
más bien mediante reforzamiento vicario, es decir, mediante la observación e 
imitación de la conducta de determinados modelos.  La adquisición de actitudes, 
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creencias y valores exigirá un proceso de identificación, es decir, el 
establecimiento de vínculos afectivos con el modelo.  
 
1.1.2.7 Adolescente guatemalteco 
  Se comprobó que la adolescencia representa un puente evolutivo entre la 
media infancia y la edad adulta, basada en factores biológicos, psicológicos y 
sociales.  La adolescencia destaca debido a las alteraciones de la conducta, el 
malhumor, las dificultades de la vida diaria y los conflictos y peleas con la familia 
como características típicas de esta etapa.   
 
  El crecimiento y desarrollo de la personalidad inicia con la pubertad fase 
vital biológica importante a nivel psicológico ya que el haber alcanzado la 
capacidad para procrear como miembro maduro de una especie y prominentes 
signos sociales.  Mientras se producen estos cambios corporales tiene lugar el 
desarrollo intelectual y cognitivo con la aparición de un razonamiento sofisticado 
en el que intervienen la actitud abstracta. 
 
  Al considerar los determinantes sociales en los que están los conflictos 
por ser dependientes económica, social y psicológicamente, como los 
porcentajes crecientes de divorcios, la emancipación de la mujer, la pobreza y el 
abuso de drogas, entre otros factores biológicos y sociales que convergen.  
También se consideran algunos estudios normativos psicológicos desde varios 
investigadores en que la inestabilidad e impulsos como contribución del yo a las 
conductas erráticas manifestadas y la influencia ambiental como la educación, la 
exposición precoz y prolongada a los valores, ejerce efectos significativos sobre 
la adaptación.  
 
  Existen indicios de la formación de la identidad en ambos sexos, como 
resultado de algo más que el aprendizaje para ser madres y padres y que las 
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características del papel ligado al sexo son consecuencia del actual 
comportamiento de los progenitores. 
 
  La mayoría de estudiosos han considerado esta etapa como tempestuosa, 
ya que los adolescentes deben superar una serie de cuestiones antes de 
convertirse en adultos.  En dichos temas están la dependencia frente a la 
independencia, la libertad frente a control intelectualizado, familia frente a grupos 
de compañeros, normalización frente a intimidad, idealización frente a sub 
valorización, identidad, papel y carácter, sexualidad, masturbación-placer mutuo, 
reorganización de defensas para así poder definirse como un individuo que 
adquiere experiencia a los largo de su ciclo vital ya que este desarrollo no cesa 
al alcanzar el estado adulto y considerar todos estos aspectos y factores 
importantes, ya que serán de utilidad para la comprensión del proceso del 
adolescente en su entorno vital. 
 
  La búsqueda de la identidad:   La búsqueda de la identidad, que 
Erickson definiera, es la confianza en la propia comunidad interna en medio del 
cambio, que se proyecta durante los años de la adolescencia.  El esfuerzo de un 
adolescente por darle sentido al “yo” no es, una especie de enfermedad de la 
maduración; forma parte de un proceso saludable y vital que se consolida sobre 
los logros de las primeras etapas: la confianza, autonomía, la iniciativa y la 
industriosidad, sienta las bases para afrontar las crisis de la vida adulta. 
 
  Estado de identidad, crisis y compromiso:   El estado de identidad, es 
un término utilizado para referirse a los estados de desarrollo del ego que 
dependen de la presencia o ausencia de crisis y compromiso. Crisis: término 
para referirse al periodo de toma consciente de decisiones, relacionado con la 
formación de la identidad.  Compromiso: se refiere a la inversión personal en una 
ocupación o sistema de creencias.  Logro de la identidad: estado de identidad, 
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que se caracteriza por el compromiso que se establece con las elecciones 
hechas después de una crisis.  Exclusión: estado de identidad en el que una 
persona que no ha dedicado tiempo a considerar otras opciones (es decir, que 
no ha estado en crisis).  
 
  Aplazamiento: estado de identidad en el que una persona se encuentra 
considerando opciones, y parece estar apunto de establecer un compromiso.  
Difusión de la identidad: estado de identidad que se caracteriza por la ausencia 
de compromiso y de la consideración de opciones.  Diferencias de género en la 
formación de la identidad: El planteamiento de Erickson de que, para las mujeres 
la identidad y la intimidad se desarrollan juntas, efectivamente la intimidad, les 
importa mas a las chicas que a los chicos, el sentido del yo femenino se 
desarrolla no tanto al lograr una identidad separada como al establecer 
relaciones.  
 
  Las chicas y las mujeres, afirma Gilligan, se juzgan sobre la base del 
manejo de sus responsabilidades y de su capacidad para cuidar de los demás y 
de ellas mismas. La identidad y autoestima masculina  parece relacionarse con 
la lucha por el logro individual en tanto que la autoestima femenina depende más 
de los lazos que se establecen con los demás. 
 
  Relaciones con la familia, los padres y la sociedad adulta: 
Adolescentes y padres: así como los adolescentes experimentan tensión entre la 
dependencia que tienen de sus padres y la necesidad de desprenderse, también 
los padres suelen albergar sentimientos encontrados.  Los padres tienen que 
recorrer una delgada línea entre dar a los adolescentes suficiente independencia 
y protegerlos de los lapsos de juicio inmaduros.  Estas tensiones suelen generar 
conflictos familiares y los estilos de crianza influyen en su forma y resultado.  
Conflicto familiar: la mayoría de conflictos, pueden surgir cuando los 
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adolescentes empiezan a buscar su independencia; el nivel de discordia familiar 
depende principalmente de las personalidades de los adolescentes y de cómo 
los traten los padres.  
 
  Estilos de crianza: la crianza autoritaria excesivamente estricta puede 
resultar especialmente contraproducente, cuando los niños entran a la 
adolescencia y desean que los traten más como adultos.  
 
  Estructura de la familia y empleo de las madres: el divorcio y el ser 
padre o madre soltera no por fuerza genera adolescentes problemáticos, se 
señala que los efectos perjudiciales de lo anterior pueden ser menores o 
inexistentes cuando factores como la condición socio-económica y el conflicto 
entre los padres se mantienen constantes.   
 
  Adolescentes y hermanos: los adolescentes están menos próximos a 
los hermanos que a los padres o amigos, ejercen menos influencia en ellos y se 
vuelven aún más distantes a medida que atraviesan por la adolescencia. Los 
hermanos mayores ejercen menos poder sobre los más jóvenes y pelean menos 
con ellos, los adolescentes aun manifiestan lazos de intimidad, afecto y 
admiración por sus hermanos y hermanas, pero sus relaciones son menos 
intensas.  Los cambios normales del desarrollo de los primeros años de la vida 
son señales obvias y dramáticas del crecimiento.  
 
  El infante que yace en la cuna se convierte en un activo niño que a gatas 
explora. El niño de corta edad entra y abraza los mundos de la escuela y la 
sociedad.  El adolescente, con un cuerpo y una conciencia nuevos, se prepara 
para entrar a la edad adulta.  El crecimiento y desarrollo no para en seco con un 
chirrido en la adolescencia.  Las personas cambian en muchas formas durante la 
edad adulta. Los seres humanos siguen moldeando su propio desarrollo, como lo 
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han hecho desde el nacimiento.  Lo que ocurre en el mundo del niño es 
significativo, pero no es toda la historia.  Todos seguimos escribiendo nuestra 
propia historia de desarrollo humano durante toda nuestra vida.  
 
El desarrollo de la identidad saludable y estable se logra mediante un 
proceso lento de diferenciación e integración.  Aunque los chicos pasen más 
tiempo con los padres, las relaciones con ellos y con toda la familia siguen 
siendo estrechas e influyentes en ellos; siendo los padres autoritativos los que 
ofrecen una mejor calidad de crianza.  
 
1.1.2.8 Delimitación de la población 
El nombre del Instituto proviene del fundador de la Congregación 
Somasca, Jerónimo Emiliani, santo italiano que nace en Venecia en 1486 y 
muere en Somasca en 1537. Después de haber sido un importante político y 
militar en su patria, en un cambio de su vida, que él siempre atribuyó a la Virgen 
María, Jerónimo siguió a Jesús dedicándose por completo al servicio de la 
Iglesia Católica y del Pueblo de Dios en general. 
 
El Instituto Emiliani de Guatemala es una entidad de orientación católica 
privada, perteneciente a La Congregación Somasca, que atiende la formación 
religiosa y evangelizadora. En el Instituto, dicha formación se da a todas las 
personas (alumnos, alumnas y padres de familia) con carácter obligatorio en 
diversas actividades que programa el centro educativo. 
 
La institución colaboró para esta investigación con 50 jóvenes 
comprendidos dentro de las edades de 14 a 16 años cursantes de primero 
básicos, en su mayoría varones; el grupo fue bastante dinámico  e inquieto y a la 
vez receptivo para realizar la investigación. La población de dicho instituto 








2.1.1 La Observación 
 Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 
apoya para obtener mayor información, se define como la selección de una 
conducta para su posterior registro sin haberla manipulado. Es un proceso que 
requiere atención voluntaria e inteligente, orientada por un objetivo que 
organizado podrá obtener información sobre aspectos motivacionales cognitivos 
y emocionales que caracterizan la personalidad del adolescente. 
 
2.1.2 Técnica de muestreo:  
Para poder llevar a cabo la investigación se tomo a 50 estudiantes como 
muestra no aleatoria, población con las siguientes características: jóvenes 
adolescentes, estudiantes de tercero básicos, nivel económico medio, 
comprendidos de los 14 a 16 años de edad, siendo de ambos sexos, en su 
mayoría varones. El grupo de estudiantes fueron proporcionados por la dirección 
administrativa de la institución. 
 
2.1.3 La encuesta  
Se hizo uso de una encuesta que nos permitiría obtener mayor 
información, la cual le fue entregando a cada uno de los estudiantes que luego 
de la explicación de instrucciones se dedicaron al debido llenado; respondiendo 
dudas que surgieron conforme ellos iban leyendo. Al ir revisando las encuestas, 
se pudo clasificar a que tipo de familia los adolescentes integran. 
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2.2  Instrumentos 
 
2.2.1 Encuesta 
El formato de encuesta fue construido por una serie de nueve preguntas 
las cuales debían ir respondiendo según la integración de familia. Lo que 
permitió establecer el  tipo de familia donde se desarrolla el adolescente, dando 
con esto una perspectiva de la forma en que han criado al adolescente; también 
contiene 14 ítems, con un formato de respuesta de 1 a 5, cada número 
representa una evaluación cualitativa de la respuesta en la que confirmaron los 
datos sobre la funcionalidad de la familia en pro del desarrollo del adolescente.  
 
2.2.2 Test EPQ-J  
Se aplicó una prueba de personalidad a los jóvenes en forma colectiva, se 
les dieron las instrucciones para su correcta administración, el objetivo de la 
prueba es reconocer los rasgos de personalidad de los adolescentes, identificar 
las características que el adolecente ha adquirido durante su crecimiento, como 
resultado del ambiente en el cual se ha desarrollado.  
 
Se conto con el apoyo total de la institución en cuanto a proveer material, 
salón e incluso con maestros de grado como apoyo para mantener el orden y 












III.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1 Características del lugar y de la población 
 
3.1.1 Características del lugar 
 El Instituto Emiliani es un centro educativo católico, orientado a impartir 
carreras técnicas a nivel vocacional, cuenta con espacio físico amplio y áreas 
deportivas que abarcan la mayoría del espacio dentro del instituto. Los alumnos 
utilizan uniforme distintivo de la institución y su jornada de estudio es doble para 
las carreras con especialidad. Se encuentra ubicado el la Calzada San Juan Km. 
14 ½ zona 3 de Mixco. 
 
3.1.2 Características de la población 
Se presenta el análisis de los resultados de la investigación realizada por 





Los jóvenes adolescentes se encontraban  comprendidos en las edades 
de 14 a 16 años cursantes de tercero básicos varias secciones del Instituto 










Edades de la muestra 
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Gráfica 2: 
                      
 
La grafica 2 permite observar que siendo una institución mixta existe una 
diferencia notable del 78% de varones en la muestra estudiada en comparación 
con un porcentaje bastante bajo de mujeres que han ingresado a estudiar en 
dicho centro educativo. 
 
3.1.3 Resultados Obtenidos de la encuesta 
Gráfica 3: 
     
 
La gráfica 3 deja ver la tendencia de la población en tipos de familia, 
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En la gráfica 4 podemos observar que existe una marcada tendencia en la 
población hacia la funcionalidad moderada al igual podemos observar que la 
población evaluada refleja una tendencia alta a la disfuncionalidad en las familias 
de los jóvenes adolescentes. 
 
3.1.4 Resultados obtenidos de la Prueba  EPQJ 
 






































Se puede observar en la gráfica anterior, donde participaron 39 alumnos, 
que corresponde al 78 % de la población, lo que significa que un alto porcentaje 
son extrovertidos típicos, mismos que se caracterizan porque les gustan las 
fiestas, tienen muchos amigos, necesitan tener a alguien con quien hablar y no 
les gusta leer o estudiar de manera solitaria.     
       
El resto del grupo que consiste en 11 alumnos, corresponden al 22 %, se 
considera un grupo con ponderación baja (debajo de 80 Puntos), introvertido 
típico, siendo tranquilo, retraído, introspectivo, más amigo de los libros que de 
las personas, es reservado y se muestra distante y suele ser previsor.  
   




Se puede observar en la gráfica anterior, que hubo 8 alumnos, esto 
corresponde al 16 % de la población con una ponderación alta lo que significa 
que un pequeño porcentaje pertenecen a individuos ansiosos, preocupados, con 
cambios de humor y frecuentemente deprimidos; probablemente duermen mal y 
se quejan de  diferentes desórdenes  
 
99 Pts. 2% 90 Pts. 4% 
85 Pts. 4% 
80 Pts. 6% 
menos de 80 
Pts. 84% 
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El resto del grupo que consiste en 42 alumnos igual  al 84 %, se considera 
un grupo con ponderación baja (debajo de 80 Puntos), aquel que es 
psicosomático; exageradamente emotivo, presenta reacciones muy fuertes a 
todo tipo de estímulos y le cuesta volver a la normalidad después de cada 
experiencia que provoca una elevación emocional 
 




Se puede observar en la gráfica anterior, que hubo 31 alumnos, esto 
corresponde al 62 % de la población que obtuvieron una ponderación alta 
teniendo así a personas solitarias, despreocupadas, que crean problemas a los 
demás, no compagina con los otros fácilmente; pueden ser cruel, inhumano e 
insensible, tener falta de sentimientos y empatía, se muestra hostiles y agresivos 
incluso con las personas amadas.  Se puede decir de ellos que son raros y 























Se puede observar en la gráfica anterior que hubo 8 alumnos, 16 % de la 
población que obtuvieron una ponderación alta, esto nos indica que cuando las 
puntuaciones son bajas en disimulo; es decir, altas en sinceridad, son confiables 
los resultados porque no hay disimulación, la escala debería tener mucha 
confiabilidad por lo tanto, se puede considerar que en este pequeño grupo hubo 
sinceridad en las respuestas, y el resto que fue el 84 %, no contestó con toda 
honestidad. 
 
3.2 Análisis e interpretación de resultados 
 
 En los anteriores resultados presentados, podemos analizar que el 
universo de la población comprende a jóvenes adolescentes que tienen edades 
de 14 a 16 años, de los cuales el 52 % lo constituyen los que tienen 15 años que 
viene siendo el mayor porcentaje, el resto está distribuido en los que tienen 14 y 
16 años. 
 
97 Pts. 2% 95 Pts. 2% 
90 Pts. 6% 
85 Pts. 2% 
80 Pts. 
4% 
Menos de 80 
Pts. 84% 
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 Se puede detectar que en la población mixta; es decir, alumnos de ambos 
sexos, que el 78 % corresponde a los varones y el 22 % a las mujeres, esto nos 
indica que el grupo femenino está teniendo una participación cada vez es más  
influyente en nuestro medio y que muestra un gran interés por las carreras 
técnicas. 
  
 Dentro del grupo de tipos de familia, podemos apreciar que el 60 % 
corresponde a las familias nucleares que son aquellas que están comprendidas 
por papá, mamá, hijos.  El 28 % corresponde a las familias compuestas que son 
aquellas que la comprenden los padres, hijos y abuelos, tíos o primos.  El  12 % 
pertenece al resto de las familias.  Esto confirma que los resultados obtenidos, 
son acorde a la filosofía que el colegio manifiesta en cuanto a formar individuos 
con valores y principios. 
 
 Dentro del grupo de jóvenes estudiados, el 78 % son extrovertidos.  Un 
grupo que corresponde al 84 % indica que se trata de jóvenes estables 
emocionalmente.  El 62 % del grupo estudiado, son jóvenes que manifiestan 
conductas inapropiadas siendo hostiles, agresivos, fríos y hasta faltos de 
sentimientos humanitarios.    
 
Esto nos indica que no necesariamente, los jóvenes que presentan un alto 
grado de extraversión y que sean estables emocionalmente, puedan tener 
sentimientos de nobleza o ser bondadosos, existiendo la posibilidad que se 
formen líderes positivos como negativos, que tienen influencia en las personas 
por sus características innatas.  
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CAPITULO  IV 
 
IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. Conclusiones 
 La familia nuclear es un ente muy influyente en el desarrollo de la 
personalidad del adolescente guatemalteco ya que desde temprana 
edad realiza el primer vínculo afectivo con el adolescente. 
 
 Es esencial comprender que durante la adolescencia se presentan 
nuevos retos sociales y cambios físicos importantes que el 
adolescente debe incorporar a su autoconcepto. 
 
 En la sociedad guatemalteca existe una marcada tendencia a la 
moderada funcionalidad en las familias, reflejado por conductas 
rígidas, autoritarias e hijos inseguros, rebeldes y agresivos. 
 
 El nivel de comunicación de las familias es deficiente, por lo que los 
adolescentes se sienten incomprendidos y confundidos, creen que 
deben romper las reglas sin importar cuan estrictas o flexibles sean, 
cada vez diferenciándose más los intereses de los padres, de esta 
forma tratan de establecer su propia identidad. 
 
 Existe un alto porcentaje en la población adolescente guatemalteca en 
desarrollo que se caracteriza por ser extrovertidos e impulsivos 
motivando la creación de seres seguros, capaces de enfrentar 





4.2. Recomendaciones  
 
 Los padres de familia deberán asistir a escuela de padres para 
informarse sobre los procesos naturales por los cuales va pasando su 
hijo adolescente  para comprender la importancia del retraso 
psicosocial como un proceso durante el cual el adolescente va 
incorporando estos cambios físicos con experiencias diversas que lo 
van definiendo. 
 
 Que padres y adolescentes en conjunto tendrán que abordar o discutir 
de manera amigable sobre este tema de tal manera que ambas partes 
puedan llegar a tomar acciones sanas y congruentes que les permita 
afrontar de manera responsable y sensata, esta etapa de transición en 
la vida del adolescente. 
 
 A la Dirección del Instituto Emiliani Somascos se le recomienda que 
promueva un taller dirigido a sus alumnos con actividades que les 
permita tener una mejor socialización en su entorno, con el propósito 
de incorporar aspectos de su personalidad en desarrollo. 
 
 Al departamento de práctica de la escuela de ciencias psicológicas se 
les exhorta que formen profesionales competentes de crear bases que 
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Antisocial: un conflicto entre el individuo y la sociedad en la que vive. 
Apego: una vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter singular, que se 
desarrolla y consolida entre dos personas, por medio de interacción recíproca cuyo 
objetivo es proporcionar seguridad, consuelo y protección. 
Autoestima: sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo que va unido a 
sentimientos de competencia y valía personal. 
Autonomía: capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones 
personales acerca de vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como 
de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 
Autoritarismo: es una modalidad del ejercicio de la autoridad en las relaciones 
sociales, por parte de alguno o algunos de sus miembros, en a cual se extrema la 
ausencia de consenso originando un orden social opresivo y carente de libertad. 
Carácter:   permite hacer mención a su personalidad y temperamento. Se trata de un 
esquema psicológico con las particularidades dinámicas de un individuo que se ve 
afectado por el medio ambiento, la cultura el entorno social donde se forma. 
Complejo de Edipo: concepto psicoanalítico que se refiere a un conflicto manifiesto en 
la etapa fálica. Consiste en que el niño tiene como objeto de deseo sexual a su madre, 
de este modo la figura paterna pasa a ser su rival. 
Emoción: son aquellas reacciones psicofisiológicas que representan modos de 
adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Alteran la atención y hacen 
subir rangos de conducta, guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas 
relevantes en la memoria. 
Extraversión: tendencia de la persona sociable a comunicar a los demás sus 
sentimientos. 
Inconsciente: es la región de la mente que contiene recuerdos, temores, deseos, 
sentimientos buenos y malos todos ellos de forma reprimida del plano de la conciencia, 
pasando así al plano inconsciente. 
Industriosidad: debe aprender destrezas de cultura a la cual pertenece o enfrentarse a 
sentimientos de inferioridad. 
Inestabilidad: baja tolerancia a la frustración o el estrés. No es capaz de funcionar bien 
cuando las condiciones de su vida no son totalmente satisfactorias. 
Pensamiento: conjunto de actividades mentales tales como el razonamiento, la 
abstracción existiendo diferentes finalidades como resolver problemas, la toma de 
decisiones entre otras. 
Personalidad: factores internos más o menos estables que hacen que la conducta de 
una persona sea consistente en diferentes ocasiones y distinta de la conducta que otras 
personas mostrarían en situaciones comparables. 
Previsibilidad: suposición de que algún suceso esta próximo. 
Psique: conjunto de actos y funciones cognitivas, afectivas y volitivas que presenta una 
persona, su órgano es el cerebro. 
Pubertad: es la primera fase de la adolescencia, se lleva a cabo el proceso de cambios 
físicos en el cuerpo que lo convierte en capaz de reproducción sexual. 
Responsividad: responder moralmente por otra persona. 
Socialización: proceso mediante el cual los individuos adquieren unas características 
determinadas dependiendo de la sociedad en la que se encuentren integrados. 
Temperamento: es aquella parte de nuestra personalidad que es heredado o tiene 
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